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 وتاقيبطتو يممعلا ثحبلا ميىافمل ميكاردلإ ءاقرزلا ةعماج يف ةيوبرتلا مومعلا ةيمك ةبمط ريدقت ةجرد 
قازرلا دبع رخاف ىمل* 
لاخمم:ص 
    ىلإ ةساردلا تفدىفرعتلا  ىمعريدقت ةجرد  يممعلا ثحبلا ميىافمل ميكاردلإ ءاقرزلا ةعماج يف ةيوبرتلا مومعلا ةيمك ةبمط
 ىمع ءانب ،مىرظن ةيجو نم وتاقيبطتوساردميت لتاقاسم  يممعلا ثحبلاسّردُت يتلا  يفةيمكلا نم ةساردلا عمتجم لثمتو .
 نيمجسملا ةبمطلا يف تاصصخت ةثلاث يفلاةيمك، يىوا ممع صصخت ،فصلا ممعم صصخت : ،تامومعملاو تابتكمل
.لافطلأا ضاير صصختو 
   جينملا مادختسا متيميمحتلا يفصولا  وىوبسنلأا ،تاساردلا نم عونلا اذيل  نم ةنابتسا للاختدعأ ضرغلا اذيل،  و مت
لماكلاب ةساردلا عمتجم ىمع ايعيزوت (110ةبلاطو ًابلاط )، ( اينم درتساو96 ةبسن تمكش ليمحتمل ةمباق ةنابتسا )(87%) ،
 كلذو مىرظن ةيجو نايبلوحن  ةسارد عقاو جىانم.يقيبطتلا بناجلاو يرظنلا بناجلا نيب يممعلا ثحبلا 
   عومجم ىلإ ةساردلا تمصوتو :اينم جئاتنلا نم ةنأ كردم ةبمطلا و يممعلا ثحبلا رصانعل نوتاءارج  او  ،ًادج ةريبك ةجردب
 و قيبطتلا ةجرد تءاج امنيبكلاتما ةطسوتم ةجردب ةرايملا يلاوتلا ىمع ةفيعضو . ىلإ ةساردلا تمصوت امكجو و قورف د
 ةللاد تاذغتمل دوعت ةيئاصحإ ري صصختلا وفصلا ممعم مسق حلاصل. 
    وتمدق  :اينم تايصوت ةدع ةساردلاةيقيبطت ثاحبأب مايقلا ىمع ةبمطلا عيجشتو ،ةيثحبلا تاقيبطتلا زيزعت ىمع لمعلا. 
 تاممكلاةيحاتفملا : ،يممعلا ثحبلا جىانمةيساردلا تاررقملا ،ةيثحبلا تارايملا. 
 
The degree of appreciation of students of the Faculty of Educational Sciences at Zarqa 





The study aimed to identify the degree of appreciation of students of the Faculty of Educational 
Sciences at Zarqa University for their awareness of the concepts of scientific research and its 
applications from their point of view, based on their study of scientific research courses taught at the 
college.  
The study community was represented by students enrolled in three majors in the college, namely: 
class teacher specialization, library and information science major, and kindergarten specialization. 
  An analytical descriptive approach was used which is best suited for this type of studies, through a 
questionnaire prepared for this purpose, and it was distributed to the entire study community (110) 
male and female students, and (96) questionable questionnaire accounted for (87%), to show their 
viewpoint Towards the reality of studying scientific research methods between the theoretical side and 
the applied side. 
   The study reached a set of results, including: that students are aware of the elements of scientific 
research and its procedures to a very large degree, while the degree of application and skill acquisition 
is medium and weak, respectively. The study also found that there are statistically significant 
differences due to the specialty variable and for the benefit of the class teacher section. 
   The study made several recommendations, including: working to enhance research applications, and 
encouraging students to do applied research. 
Key words: scientific research methods, research skills, courses. 
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تحرص الجامعات عمى الاىتمام بتطوير ميارات    
البحث العممي لدى طمبتيا من حيث إعداد وكتابة البحث 
وحيث أن ذلك يتطمب تنمية وتطوير مجموعة  ،العممي
من الميارات لدى الطالب الجامعي منيا: ميارات الكتابة 
البحث عن و والقدرة عمى التعبير واستخدام المغة السميمة، 
يا وتقييميا وتوثيقيا وربطيا مع بعض المعمومات،
وىذه الميارات  .تنمية الفكر الناقد إلى، بالإضافة البعض
وكذلك تفتح لو أبواب  ،تؤىمو إلى إكمال دراستو العميا
سوق العمل، حيث أن الكثير من الطمبة سيزاولون العمل 
في مختمف المؤسسات التي قد ترتبط بخدمة المجتمع 
، مما يستوجب قيامو ببعض هوتساىم بحل بعض قضايا
 .الدراسات العممية
ومع تطور العموم تطورت أسس البحث العممي    
المعتمد عمى المنيج، الذي ينظم تفكير الإنسان، ويرتبو 
وفق نظم وقواعد عممية معينة يسير عمييا، ليبين أوجو 
الخطأ والصواب أو ينتقل من المجيول إلى المعموم 
 ).6102(دشمي، 
أسموب "الرفاعي الى مفيوم البحث العممي بأنو ويشير    
منظم التفكير يعتمد عمى الملاحظة العممية، والبيانات 
والحقائق لدراسة الظواىر الاجتماعية والاقتصادية دراسة 
موضوعية بعيدة عن الميول والأىواء الشخصية لموصول 
". إلى حقائق عممية يمكن تعميميا والقياس عمييا
 ).01ص ، 5002الرفاعي، (
ىيئة اعتماد وبتوجيو من  في الأردن قامت الجامعاتو 
باتخاذ إجراءات  مؤسسات التعميم العالي وضمان جودتيا
نوعية في سبيل تحسين العممية التعميمية، ومراجعة 
الخطط الدراسية وا  دخال مساقات جديدة منيا ما ىم 
متعمق بالبحث العممي فقد تم إضافة مساق (البحث 
لمخطة الدراسية رقم في المجالات المساندة الإجرائي) 
) لتخصص معمم الصف في كميات التربية في 8(
الجامعات الأردنية، لتواكب متطمبات الميارات الأساسية 
لطمبة الجامعة والمتمثمة بميارات التفكير الناقد والتفكير 
الذي يبنى التحميمي والقدرة عمى الاستنتاج والاستقراء، و 
في  والقرارات ملائم لحل المشكلاتالتصرف العميو 
 (ىيئة اعتماد مؤسسات التعميم العاليالعممي.  التطبيق
 )5102، وضمان جودتيا
البحث العممي لطمبة الجامعات،  أىميةوىذا يوضح 
الجيات المسؤولة تجاىو، وأصبح البحث العممي  وتوجو
بأساليبو ومناىجو وتطبيق خطواتو بشكل عممي محورًا 
ور التنمية البشرية والتي تييئ الطالب ميمًا من محا
الجامعي في التخصصات العممية والإنسانية عمى مستوى 
 برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.  
وتماشيا مع ىذا السياق جاءت دعوة معالي وزير   
لممشاركة  الأردنية التخطيط والتعاون الدولي لمجامعات
في مشاريع البرنامج الإقميمي متعدد الأطراف لمتعاون 
 aeS deM CBCعبر الحدود لدول حوض المتوسط (
لدعم  الممول من الاتحاد الأوربي )margorP nisaB
وزارة التعميم العالي (إقميمي مشاريع بحثية ذات بعد 
 ).9102والبحث العممي، 
البحث  لإعدادويختمف الطمبة فيما بينيم بدرجة تأىيميم 
العممي بحسب اختلاف مياراتيم وقدراتيم ومستوى 
وتأتي ىذه  تطبيقيًا. أمالتدريس ونوعيتو سواء كان نظريًا 
الدراسة لتسميط الضوء عمى الطرق المتبعة في تدريس 
مساقات البحث العممي ودرجة تطبيق خطوات البحث 
تكسب الطمبة الميارات اللازمة لذلك في العممي والتي 
 .في جامعة الزرقاء كمية العموم التربوية
ومن الجدير بالذكر أن الكمية تطرح ثلاثة مساقات 
إجبارية لتعزيز قدرات الطمبة في البحث العممي، وىي 
مساق "مناىج البحث العممي" كمتطمب إجباري لجميع 
بة قسم معمم "البحث الإجرائي" لطم طمبة الكمية، ومساق
الصف، ومساق " تطبيقات بحثية في عمم المكتبات 
 عمم المكتبات والمعمومات. والمعمومات" لطمبة
ىذه المساقات بيدف تعريف الطمبة بمفاىيم  اعتمدتو 
بتطبيقات  وتمكينيم من القيامالبحث العممي وأىميتو، 
أثناء دراستيم ليذه المساقات، وبالتالي توظيف ما بحثية 
اكتسبوه من ميارات بحثية مستقبلا، سواء أثناء دراستيم 
 أو عمميم.  
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وجاءت ىذه الدراسة لمتعرف إلى درجات تقديرىم 
وتمكنيم من تطبيقات البحث لمستويات إدراكيم ومياراتيم 
وبعد ، كمية العموم التربية في جامعة الزرقاءالعممي في 
اطلاع الباحث عمى تقارير امتحان الكفاءة الجامعية لعدة 
دورات والذي يعقد في نياية كل فصل دراسي لمطمبة 
المتوقع تخرجيم لذلك الفصل، والتي أظيرت تدني 
كفايات وميارات ونتاجات التعمم الخاصة بالبحث العممي 
 فقد كانت ىي الأضعف بين المجالات المعرفية الأخرى.
جامعة الكميات في  أقدممن  كمية العموم التربويةوتعد    
، 4991عام مع تأسيس الجامعة  الزرقاء حيث أنشئت
وتمنح الكمية درجة  الكميات الرئيسية في الجامعة كإحدى
البكالوريوس في ثلاثة تخصصات ىي معمم الصف، عمم 
-جامعة الزرقاءالأطفال( المكتبات والمعمومات، ورياض
 لمجامعة).النشرة التعريفية 
يزة لأعضاء عممية متموتمتاز الكمية بتوفير بيئة بحثية 
وتتضمن المواد التي تطرحيا  ىيئة التدريس والطمبة،
مناىج الكمية ثلاثة مساقات في البحث العممي، وىي: 
البحث الإجرائي، وتطبيقات بحثية في  البحث العممي،
 أكاديمية لكلبواقع ثلاث ساعات المكتبات والمعمومات، 
 مادة.
 الإطار العام لمدراسة:
 مشكمة الدراسة:
تطوير ميارات وقدرات الطمبة  إلىتسعى جامعة الزرقاء 
ليكونوا مؤىمين بشكل جيد للانخراط في سوق العمل، 
البحث العممي ومناىجو  إنومنيا ميارات البحث العممي. 
في البحوث ىي ما يميز التعميم العالي لمطمبة  وا  عداد
الجامعات عن غيرىم من الطمبة في المستويات الدراسية 
 .الأدنى
وتشير أدبيات الموضوع إلى العديد من المشاكل التي 
تواجو الطمبة والصعوبات التي تواجييم خلال إعدادىم 
، إلا أن الدراسات المرتبطة بواقع دراسة والأبحاثلمتقارير 
، أكثروتطبيق خطوات البحث العممي بحاجة إلى تعمق 
حيث وجد الباحث من خلال الاطلاع عمى أدبيات 
الموضوع، والإشراف عمى مشاريع التخرج أن ىناك 
صعوبات لدى الطمبة في اختيار الموضوع وصياغة 
العنوان وتصميم أداة الدراسة وصياغة الفرضيات واختيار 
 .المنيج المناسب وغيرىا من خطوات
ميط الضوء الحاجة إلى تسوتتمثل مشكمة الدراسة في 
 البحث العممي بين مساقاتواقع دراسة  عمى أكبربشكل 
لخطوات البحث العممي ودرجة  يةالنظرية والتطبيق الطرق
في كمية العموم التربوية في  الأساسيةاكتسابيم لمياراتو 
ولاحظ الباحث من  جامعة الزرقاء من وجية نظر طمبتيا.
خلال ممخص التقرير العام لامتحان الكفاءة الجامعية 
الصادر  7102-6102عام الدراسي فصل الثاني من اللم
عن ىيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي وضمان 
(ىيئة الاعتماد،  جودتيا/المركز الوطني للاختبارات
النتائج لكفايات وميارات  أظيرت، حيث )7102
عمم الخاصة بالبحث العممي كانت ىي ونتاجات الت
وقد كانت نسبة القطع  ) غير متقنة69.94الأضعف (
 ، مما يستدعي الدراسة والبحث.)%06(
 أىمية الدراسة:
الطالب الجامعي  إتقانالدراسة من أىمية  أىميةتأتي 
تطبيقو  وا  مكانيةلميارات البحث العممي بشكل جيد 
لخطوات البحث العممي بالشكل الصحيح، وىذا لا يمكن 
لمتغمب  الفعمي ليذه الخطوات،بالتطبيق  إلايكون  أن
 جاءت ىذه الدراسة لذا عمييا بطرق عممية مدروسة،
لتسمط الضوء عمى واقع دراسة مساقات البحث العممي 
 كل من في كمية العموم التربوية في جامعة الزرقاء بين
النظري والتطبيقي من وجية نظر طمبة ىذه الجانب 
لتعزيز نقاط القوة فييا،  تمكنيم منيامدى و  المساقات
ومعالجة نقاط الضعف إن وجدت، كما يمكن الاستفادة 
من نتائج ىذه الدراسة في تطوير طريقة التدريس 
 والوسائل المستخدمة فييا. 
وليذا فمن المؤمل أن يستفيد من نتائج ىذه الدراسة في 
 المجالات التالية:
إضفاء المزيد من الفيم عمى المشاكل التي تواجو  -
طمبة المساقات البحثية من خلال تسميط الضوء 
 عمييا.
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تقديم صورة واضحة عن الصعوبات التي يواجييا  -
الطمبة في خطوات البحث العممي، لأعضاء ىيئة 
التدريس المعنيين بالمساقات البحثية، مما يساعد في 
 القوة لتعزيزىا والضعف لمتغمب عمييا. معرفة جوانب
رفد ميدان المكتبة العربية بالبحوث التربوية قد تكون  -
في  مرجعا ميما لمباحثين في موضوع تقدير الطمبة
 .العمميالبحث  إعداد
 أىداف الدراسة وأسئمتيا:
ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى إتقان الطمبة في 
المساقات البحثية لمجوانب النظرية والخطوات التطبيقية 
لإعداد البحث العممي ومدى تمكنيم منيا من وجية 
والسؤال الرئيسي ىو ىل ىناك تفاوت بين نظرىم. 
الدراسة النظرية والتطبيق العممي لمساقات البحث العممي 
مكن الوصول إلى تحقيق ىذا اليدف من ويفي الكمية. 
 خلال أسئمة الدراسة التالية:
 طمبة كمية العموم التربوية إدراكما درجة : السؤال الأول
من وجية لمفاىيم البحث العممي  في جامعة الزرقاء
 ؟نظرىم
طمبة كمية العموم  مستوى اكتساب: ما السؤال الثاني
أثناء البحث العممي  في جامعة الزرقاء لميارات التربوية
 ؟دراستيم
 اتتطبيقب تمكنيم من القيامما درجة  :السؤال الثالث
من وجية بعد دراستيم ليذه المساقات لعممي البحث ا
 ىم؟نظر 
ىل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند  :الرابعالسؤال 
في درجات تقديرات الطمبة  )50.0 ≤ α(مستوى الدلالة 
لمستويات (المعرفة، والتطبيق، والإتقان) والدرجة الكمية 
لتقديراتيم تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والمساق 
 البحثي؟
 مصطمحات الدراسة:
ىو مجموعة من المبادئ والفرضيات البحث العممي: 
والحقائق والقوانين والنظريات، التي كشفيا ونظميا 
 ف تفسير الحوادث والظواىر الكونيةالإنسان، بيد
 ).6102(دشمي، 
الطالب  إتقان ): ىيالإجرائيالبحث العممي (التعريف 
يجاد وفق المنيج العممي الصحيح لإبحث إعداد  لخطوات
الحمول لمشكمة محددة من خلال اعتماد الحقائق والأدلة 
 .والبراىين بتسمسل عقمي ومنطقي
 الدراسات السابقة:
من الدراسات العربية والأجنبية  اعددىذه الدراسة تناولت 




 إلى) ىدفت التعرف 8102دراسة الزعبي وكنعان (
الصعوبات التي تواجو طمبة الدراسات العميا بالجامعات 
في كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه من وجية  الأردنية
لجان المناقشات. وتم توزيع  وأعضاءنظر المشرفين 
ىيئة  أعضاءاستبانة اشتممت عمى تسعة مجالات عمى 
النتائج وجود  أظيرتجامعات حكومية.  أربعالتدريس في 
يواجيون صعوبات متفاوتة في  وأنيمضعف لدى الطمبة 
مي وان متغير التخصص لو تطبيق خطوات البحث العم
الصعوبات جاءت  أنبينت النتائج  حيثدور في ذلك 
الدراسة  أوصت. الإنسانيةلمتخصصات  أكبربشكل 
ببعض التوصيات منيا تخصيص عدد من ساعات 
الرسالة والأطروحة كحمقة في مناقشة الرسائل 
) ساعات ضمن المواد 3والأطروحات، وا  ضافة (
العميا تركز عمى تطبيق الإجبارية لطمبة الدراسات 
 خطوات البحث العممي وأساليب كتابة الأبحاث العممية.
)، ىدفت التعرف 7102دراسة بن طريف والطويسي (
إلى واقع البحث العممي في الجامعة الأردنية من وجية 
نظر طمبة الدراسات العميا، واستخدمت الدراسة المنيج 
بب، تم الوصفي واعتمد استبانة تم تطويرىا ليذا الس
توزيعيا عمى عينة عشوائية من الطمبة من التخصصات 
العممية والإنسانية. توصمت الدراسة إلى مجموعة من 
النتائج منيا، أن تقدير الطمبة لواقع البحث العممي 
تختمف باختلاف التخصص، وأيضًا لا وجود لفروق ذات 
دلالة إحصائية تعود لمتغير الجنس. وأوصت الدراسة 
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دورية عممية  وا  يجادلبحث العممي ماديا ضرورة دعم ا
 محكمة لنشر أبحاث الطمبة.
الطمبة في جامعة  أراء)، تناولت 6102دراسة الكندري (
البحوث  إعدادخبراتيم في  لمتعرف عمى واقعالكويت 
دراستيم الجامعية. ولتحقق الدراسة ىدفيا تم  أثناءالعممية 
) طالب وطالبة. 006توزيع استبانة وزعت عمى (
 أنمجموعة من النتائج منيا:  إلىوتوصمت الدراسة 
البحث العممي جاءت  اىتمام الطمبة وقدرتيم عمى كتابة
في توجيو  ينالجامعي الأستاذةدور  أنمتوسطة، في حين 
مية جاءت مرتفعة. وان ىناك البحوث العم لإعدادالطمبة 
الطمبة عمى بعض  آراءبين  إحصائيةفروق ذات دلالة 
فقرات الاستبانة تعود لمتغير النوع والكميات، وسنوات 
 الدراسة والمعدل العام. 
دراسة بمجموعة من التوصيات منيا أىمية ال أوصتوقد 
تطوير ميارات البحث العممي لطمبة البكالوريوس في 
 التخصصات العممية.مختمف 
 ،)6102(الاستراتيجية الدراسات مركز استطلاع وفي
 ضعف وراء تقف التي الأسباب عمى الضوء سمط الذي
 الجيود رغم العممي البحث إعداد عمى الطمبة إقبال
 عمى التعرف عمى الاستطلاع وىدف لتشجيعيم، المبذولة
 طمبة نظر وجية من العممي البحث معوقات
 جامعة في التطبيقية والتخصصات النظرية التخصصات
 عمى الاستطلاع استمارات توزيع تم. عبدالعزيز الممك
 لطلاب السابع العممي الممتقى "في المتواجدين الطمبة
-9 بتاريخ عقد الذي"عبدالعزيز الممك جامعة وطالبات
 أيضا ً الاستطلاع توزيع وتم ،5102ديسمبر  01
 التخصصات مختمف من الطمبة عمى الكترونيا
 من مجموعة إلى الاستطلاع وتوصل .والمستويات
 الطمبة إقبال ضعف أسباب أىم من أن: منيا النتائج
 الدراسية الأعباء كثرة ىو العممية الأبحاث إعداد عمى
 لمطمبة الأكاديمي الإرشاد ضعف الثانية بالمرتبة وجاء
 ميارات ضعف وأيضا ً العممية، الأبحاث إعداد باتجاه
والذي يدل عمى وجود  العممي البحث بأساليب الطمبة
 .تفاوت بين الدراسة النظرية لممساق والتطبيق العممي لو
 لخطة العممية الأقسام تبني بضرورة الدراسة وأوصت
 بالميارات الطمبة تخرج لضمان المدى بعيدة إستراتيجية
 أىمية عمى التأكيد وأيضا ً .العممي لمبحث الأساسية
 الطمبة يدرسيا ما غالبا التي العممي البحث مبادئ تطبيق
 .نظريا ً
)، "فاعمية البرنامج التدريبي 5102( وفي دراسة الكحموت
المقترح في لتنمية ميارات البحث التربوي لدى طمبة كمية 
التربية في جامعة الأزىر"، وقد قدمت الدراسة برنامج 
وبطاقة ملاحظة تدريبي واختبار تحصيمي معرفي 
لميارات البحث التربوي. حيث قام الباحث بإعداد برنامج 
تدريبي يستند إلى المنظومية في التدريب واختبار معرفي 
وبطاقة ملاحظة لأداء ميارات البحث النفسي والتربوي. 
وتم استخدام تصميم شبو التجريبي ذا المجموعة الواحدة 
عينة بمغت  مع قياس قبمي وبعدي. وطبقت الدراسة عمى
) طالبة من قسم الإرشاد النفسي والتربوي من الذين 41(
انيوا متطمبات دراسية بحثية. وتوصمت الدراسة إلى أن 
ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب  ا ًىناك فروق
العينة بين الجانبين القبمي والبعدي لصالح التطبيق 
 البعدي.
واقع  إلى تعرفالىدفت ي تال)، 2102مقبل ( آلدراسة 
ث العممي لدى طمبة جامعة طيبة. كما ميارات البح
 يم فيأسباب ضعف ميارات عمى تعرفال إلىىدفت 
الدراسة المنيج الوصفي  ت. وقد استخدمالعمميالبحث 
لقياس آراء عينة الدراسة  استبانة ل نتائجالتحميمي من خلا
من طلاب وطالبات كمية التربية بجامعة طيبة الذين 
د التخرج بالفصل النيائي. كما تطرقت ون موايدرس
مراجعة محتوى البرامج الدراسية لجميع أقسام الدراسة إلى 
الاطلاع و . ة بجامعة طيبة لمرحمة البكالوريوسكمية التربي
عمى محتوى مقرر المكتبة والبحث بالمرحمة الثانوية. 
ومن أىم النتائج التي خمصت إلييا الدراسة ىو اتفاق 
نة عمى أنيم لا يجيدون كتابة البحث جميع أفراد العي
العممي، ولا يعرفون كيفية البحث عن المصادر، كما 
بينت النتائج أن جميع برامج كمية التربية بجامعة طيبة لم 
تخصص أي مقرر لمبحث العممي عدا مقرر وحيد اعتمد 
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ه. 9241/ 82مؤخًرا لقسم التربية الخاصة في خطة 
بة والبحث بالتعميم كما اتضح ضعف تطبيق منيج المكت
الثانوي، وذلك ربما يعود إلى تساىل بعض المعممين 
 .وتكاسل بعض الطلاب
 عن الكشف إلى ىدفت والتي )،2102( يالعان دراسة
 التربية كمية طمبة لدى المكتسبة العممية الخبرات واقع
 للأنشطة انجازىم خلال من قابوس السمطان بجامعة
 الوصفي المنيج عمى الدراسة اعتمدت وقد .البحثية
 وتم الغرض ليذا أعدت استبانة توزيع تم وقد ،يالتحميم
 نسبة تمثل )884( بمغت عينة عمى توزيعيا
 )0582( عدده والبالغ الدراسة مجتمع من )%21.71(
 النتائج من مجموعة الدراسة نتائج أظيرت .وطالبة طالبا
 مستوى عند إحصائية دلالة ذات فروقا ىناك أن :منيا
 أىمية محور في الذكور لصالح )50.0 ≤ α( الدلالة
 كما المعرفي، والنمو العممي، والبحث عممي،لا البحث
 تعود إحصائية دلالة ذات فروق ىناك أن أيضا ً أظيرت
 التراكمي المعدل ذوي لصالح التراكمي المعدل متغير إلى
 .العالي
تسميط  إلى)، والتي ىدفت 9002دراسة أبو خمف (
والفنية (العممية  الإداريةالضوء عمى المشكلات 
والمعرفية) والمغوية، التي تواجو الطمبة المسجمين في 
مساق مشروع التخرج ضمن برنامج التربية في جامعة 
القدس المفتوحة وبيان وجية نظرىم فييا. اعتمدت 
الوصفي التحميمي، واستخدمت الدراسة عمى المنيج 
عدة ليذا الغرض تم توزيعيا عمى عينة الدراسة استبانة م
) طالبًا وطالبة مسجمين 511طبقية عشوائية مكونة من (
في مساق مشروع التخرج لمفصل الثاني من العام 
 .6002/5002 الجامعي
 أكبرتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا: أن 
المشكلات الإدارية التي تواجو الطمبة ىي عدم وجود 
مكتبة جيدة في المنطقة التعميمية. وضعف توجيو الطمبة 
لإعداد البحوث في المساقات الأخرى قبل دراستو ليذا 
المشكلات الفنية (العممية والمعرفية)  أكبرالمساق. وان 
التي تواجييم ىي الضعف في استخدام الأساليب 
مناسبة والضعف في معرفة أنواع المناىج الإحصائية ال
المستخدمة في البحوث العممية. وأوصت الدراسة بضرورة 
توفير خدمة مكتبية جيدة لمطمبة من خلال إنشاء مكتبات 
تقميدية والكترونية. وضرورة التركيز عمى زيادة تأىيل 
الطالب في البحث العممي من خلال ربط متطمبات 
 البحث العممي. المساقات الدراسية بنشاط 
 : الأجنبيةالدراسات 
 ,ulhgolisaH dna mridliYدراسة يمدريم وايسموغمو (
مستوى القمق المتعمق  إلى)، التي ىدفت التعرف 8102
بالبحث العممي لدى الطمبة الجامعيين والذي يعود لعدة 
متغيرات ىي: الجنس، استخدام مصادر المعمومات عمى 
شبكة الانترنت، التردد عمى المكتبة، التخصص، ودراسة 
مساق القياس والتقويم خلال مرحمة البكالوريوس. وقد 
استخدمت  اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.
"نموذج المعمومات  الأولىلجمع البيانات  أداتينالدراسة 
الباحثان، والثانية نموذج مقياس القمق  أعدىاالشخصية" 
). تكونت krutzokuyuBالذي وضعو بيوكوستراك (
) طالبا وطالبة من المنتظمين في 435عينة الدراسة من (
من العام الجامعي  الأولالدراسة الجامعية في الفصل 
في كمية التربية وكمية العموم والخطاب  8102-7102
 شرق تركيا. سيسين إبراىيمفي جامعة أغري 
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا: لا توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية تعود لمتغيري الجنس 
والتخصص، وأيضًا وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
ود لمتغير استخدام لانخفاض مستوى القمق لدى الطمبة يع
المكتبة لصالح المستخدمين ومتغير استخدام مصادر 
المعمومات عمى شبكة الانترنت لصالح المستخدمين. كما 
توصمت إلى أن الطمبة بحاجة إلى زيادة المساقات 
البحثية أثناء دراستيم لمبكالوريوس. وتوصي الدراسة 
بمجموعة من التوصيات منيا ضرورة زيادة المساقات 
بحثية لمطمبة وتشجيع الطمبة عمى ارتياد المكتبة ال
 واستخدام مصادر المعمومات عمى شبكة الانترنت.
)، التي سمطت 5102 ,ywalahS-lAوي (دراسة الشم
الضوء عمى أىمية التطبيق العممي لإعداد البحوث 
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العممية والذي يشكل جزء ميم من تعميم العموم الصحية؛ 
لناقد وميارات حيث ان ضروري لغرس التفكير ا
ة والطبية في المرحمة الاستدلال بين طمبة العموم الصحي
 لممرحمة والخطط الدراسية المناىج الجامعية. مراجعة
 العممي، والإحصاء البحث وتضمينيا مناىج الجامعية
بينت الصحية. كما  المناىج في الحيوي كمواد أساسية
يكون ىناك تكامل بين الجوانب النظرية  أن أىميةالدراسة 
التي تّدرس في مساقات البحث العممي وبين التطبيق 
استخدمت الدراسة المنيج  الفعمي لإعداد البحوث.
استبيان صمم ليذا الغرض  إعدادالوصفي التحميمي، تم 
بمغت عينة وتم تحكيمو وتوزيعو عمى عينة الدراسة. 
وزيع الاستبانة عمييم طالبا وطالبة تم ت )285(الدراسة 
منيا صالحة لمتحميل أي بنسبة  )205(وتم استرداد 
طمبة العموم الصحية  أن إلىوتوصمت الدراسة  .)%68(
تتراوح لدييم المعرفة حول البحث العممي تتراوح بين 
المستوى المتوسط والمنخفض. وأن ىناك ضعفًا في 
المناىج الدراسية والنشاطات خارج المساقات (اليوم 
 العممي، مؤتمرات طلابية) والتي تدعم البحث العممي
ين وىذا ما يشير إلى وجود فجوة ب. عمميا ً لدى الطمبة
الجوانب النظرية لمبحث العممي وواقع تطبيقو من قبل 
وعميو توصي الدراسة بمحاولة تحسين النشاط الطمبة. 
 البحثي لطمبة البكالوريوس. 
 ,haduQ lA ,menahGدراسة غانم والقضاة وىماش (
واقع التعرف عمى  إلى)، ىدفت 1102 ,hsammaH
 البحث العممي من وجية نظر طمبة البكالوريوس في
، وعلاقتو ببعض الأردنجامعتي مؤتة واربد في 
المتغيرات. استخدمت الدراسة المنيج المسحي، واعدت 
توظيف البحث  الأولموزعة عمى مجالين، استبانة 
 العممي في المؤسسات التعميمية والمراكز البحثية، والثاني
تم توزيعيا عمى ممارسات الطمبة في البحث العممي. 
) طالبا وطالبة من كميتي العموم 834عينة مكونة من (
في الجامعتين. وتوصمت الدراسة  الأعمال وا  دارةالتربوية 
درجة مجالي  أنمجموعة من النتائج، أىميا:  إلى
، الأول) لممجال 58.2جاءت بدرجة متوسطة (الدراسة 
ىناك  أنالنتائج  وأظيرت) لممجال الثاني. 00.3و(
 ≤ α(عند مستوى الدلالة إحصائيةوق ذات دلالة فر 
 إلىفي واقع البحث العممي في الجامعتين تعزى )50.0
، وفرع الشيادة الأعمال إدارةمتغيرات الكمية لصالح كمية 
توصيات الدراسة:  أىمالثانوية لصالح الفرع العممي. ومن 
البحث العممي في خطط  بتوظيفضرورة الاىتمام 
 المساقات الدراسية.
 في المؤثرة العوامل)، 7002 ,hedOدراسة عودة (
لطمبة مساق "أساسيات البحث العممي  الدراسي التحصيل
مراجعة خطة مساق  إلى، التي ىدفت والمعموماتية"
البحث العممي والمعموماتية، وتطويرىا وتسميط  أساسيات
الضوء عمى بعض المتغيرات التي قد تؤثر في تحصيل 
الطمبة المسجمين في ىذا المساق مثل: الجنس، فرع 
 الشيادة الثانوية، المعدل في الشيادة الثانوية العامة،
والمستوى الدراسي في  التخصص في الجامعة (الكمية)،
در معتمد لدراسة المساق، إعداد استخدام مصالجامعة، 
ومعدل التردد عمى ورقة بحثية خلال دراسة المساق، 
، وقت المحاضرة، واختلاف المدرسين ليذا المكتبة
دلالة إحصائية تعود وجود  إلىتوصمت الدراسة  .المساق
إلى المتغيرات: التخصص في الثانوية، ومتغير المعدل 
ة والمرحمة في شيادة الثانوية، التخصص في الجامع
الدراسية في الجامعة. وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع 
ليم في الجامعة  الأولىالطمبة بدراسة المساق في السنة 
لإكسابيم ميارات البحث العممي لتعزيز أداءىم في وذلك 
السنوات المقبمة. وانو من الضروري مراجعة خطة 
 المساق وا  عداد كتاب خاص بو.
 ,neisruaL ,retnuHيمور (دراسة ىنتر، لاورسين، وس
بيان دور  إلى)، التي ىدفت 6002 ,ruomyeS dna
في كميات الفنون الحرة "برنامج البحث العممي الجامعي" 
في جامعة كولورادو في الولايات المتحدة، والذي يقوم فيو 
 أعضاءبحوث بالتشارك مع  بإعدادطمبة البكالوريوس 
ىيئة التدريس، ومعرفة ما ىي جوانب الاستفادة من 
المشرفين عميو  البرنامج لمطمبة المشاركين بو وللأساتذة
والشخصي والتطوير الميني.  الإدراكيعمى المستوى 
7
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شممت الدراسة مجموعة من الطمبة من كميات الفنون 
) طالبا وطالبة، وقد 67بمغ عددىم ( الأربعةالحرة 
قابمة القبمية والبعدية كأداة لجمع استخدمت طريقة الم
البيانات، حيث تمت مقابمة عينة من الطمبة المسجمين 
مقابمتيم قبيل  وا  عادة، 0002في البرنامج في صيف 
) عضو 55تم مقابمة ( وأيضا. 1002تخرجيم في ربيع 
 إلى بالإضافةىيئة تدريس يعممون ضمن البرنامج. 
) طالبا 26مقابمة مجموعة من الطمبة بمغ عددىم (
 يشاركوا في ىذا البرنامج.وطالبة لم 
ىناك  أنمجموعة من النتائج منيا:  إلىتوصمت الدراسة 
 وأعضاءالايجابية لمطمبة  الإجاباتموافقة عالية بين 
ىيئة التدريس عمى الفائدة المتحققة من البرنامج لمطمبة 
%) 29الطمبة ( إجاباتحيث بمغت نسبة الفائدة بين 
ىيئة التدريس  أعضاء لإجابات%) 09بينما كانت (
وكانت الفائدة ىي: اكتساب الميارات البحثية، والعمل 
الجماعي، والمكاسب الفكرية والفكر الناقد، وتعزيز 
طمبة  أمامالدراسات العميا  آفاقالميني، وفتح  الإعداد
ىيئة التدريس  أعضاءالبكالوريوس. وجاءت ملاحظات 
الطمبة  أمالممكاسب التي يحصل عمييا الطمبة.  تقييمية
غير المسجمين فيو فقد بينت النتائج وجود ضعف في 
البحوث العممية  إعدادالميارات البحثية والتخوف من 
الدراسة بتعزيز البرنامج وتشجيع الطمبة عمى  أوصت
 المشاركة بو.
 
 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
ركزت عمى معوقات  الدراساتأن اغمب  من الملاحظ
ومشاكل البحث العممي ومستوى القمق لدى الطمبة اتجاه 
 يق العمميأغفمت جانب التطب البحوث العممية بينما إعداد
خطوات البحث العممي ومقارنة دراسة المقرر بين ل
الجانب النظري والجانب التطبيقي لو، باستثناء دراستين 
، (كما في دراسة الشمويتناولتا أىمية التطبيق العممي 
)، وتأثير دراسة مساق البحث العممي والفرق 5102
، الحاصل قبل وبعد دراسة المساق (كما في دراسة ىنتر
)، 8102(دراسة الزعبي وكنعان كما تناولت  ).6002
) الصعوبات التي 7102و(ودراسة بن طريف والطويسي 
  تواجو طمبة الدراسات العميا في الجامعات الأردنية.
وجاءت ىذه الدراسة لتسميط الضوء عمى الدراسة النظرية 
والتطبيقية لخطوات البحث العممي من خلال مساقات 
البحث العممي في كمية التربية في جامعة الزرقاء. وجاء 
، فقد تناولت مجتمع الدراسة الاختلاف ىنا من حيث
طمبة البكالوريوس في كمية العموم التربوية في جامعة 
عمى الفرق  يزوالترك ،يقة معالجة الموضوعوطر  خاصة،
ن يلممساق ةالعممي التطبيقيةالدراسة النظرية و الدراسة بين 
 وجية نظر الطمبة.  
 :وا  جراءاتيامنيجية الدراسة 
 منيج الدراسة:
حيث انو  الوصفي التحميمياعتمدت الدراسة المنيج 
استخدام  لمثل ىذه الدراسات، عن طريق الأنسب
الاستبيان كأداة لجمع البيانات تم تصميميا لتتناسب مع 
من  الأداةمتطمبات ىذه الدراسة؛ نظرا لما تتمتع بو ىذه 
جمع كمية من المعمومات في وقت قصير،  إمكانية
منيا عن طريق  المأخوذةتحميل البيانات  وا  مكانية
 برمجيات الحاسوب المناسبة.
ستخراج القيم ) لاSSPSوتم استخدام برمجية (
الإحصائية لمدراسة، حيث تم استخراج التكرارات والنسب 
المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. 
المتوسطات اعتمدت الدراسة عمى  ولاستخراج مستوى
 :يأتيكما الخماسي  ليكرت تدرج
  
 بدرجة ضعيفة جدا ً 08.1-00.1
 بدرجة ضعيفة 6.2-18.1
 متوسطة بدرجة 04.3-16.2
 بدرجة كبيرة 02.4-14.3
 بدرجة كبيرة جدا ً 00.5-12.4
 أداة الدراسة:
تم استخدام استبانة مصممة ليذا الغرض وزعت عمى 
الطمبة المسجمين في المساقات البحثية في الفصل الثاني 
، وىي: مناىج البحث 8102/7102من العام الدراسي 
العممي، البحث الإجرائي، وتطبيقات بحثية في عمم 
 المكتبات والمعمومات. 
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وتكونت الأداة من ثلاثة أقسام؛ الأول يتعمق بالبيانات    
الديموغرافية لمطمبة من حيث الجنس والتخصص 
الثاني يتعمق بالجانب المعرفي وا  دراك القسم والمساق، و 
الطمبة لمفاىيم البحث العممي وعناصره، والثالث يتعمق 
بدرجة اكتساب ميارة التطبيق لعناصر البحث العممي. 
عند انتياء دراسة المساقات  عمى الطمبة زيعياوقد تم تو 
أي في نياية الفصل الدراسي لضمان إنياء الطمبة كافة 
 التطبيقات عمى إجراءات إعداد البحوث.
 صدق الأداة وثباتيا:
تم التحقق من صدق الاستبانة بعرضيا عمى خمسة 
ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عمم  من محكمين
، وطمب ومناىج البحث العمميالمكتبات والمعمومات، 
منيم تحكيميا في ضوء أىداف الدراسة. وقد أبدى 
 ا  عادةو  عميياالمحكمون ملاحظاتيم، وتم التعديل 
وفق ملاحظاتيم واعتبرت ىذه الإجراءات  اصياغتي
 دلالات صدق ظاىري للأداة. 
وتم استخراج معامل ثبات الأداة، كحساب معامل 
كرونباخ ألفا، وكانت قيمتو الاتساق الداخمي وفق معادلة 
عامل مناسبًا لأغراض ىذه مويعتبر ىذا ال .)78(
 الدراسة.
 متغيرات الدراسة:
 جنس الطالب (ذكر، أنثى). متغير-1
 / القسم الذي يدرس بو الطالب التخصص متغير-2
(معمم الصف، عمم المكتبات والمعمومات، رياض 
 ).الأطفال
البحثي (مناىج البحث العممي، البحث  المساق-3
الاجرائي، تطبيقات بحثية في عمم المكتبات 
 والمعمومات).
 حدود الدراسة:
الدراسة عمى واقع ىذه الحدود الموضوعية: اقتصرت 
مستويات  من حيثالبحث العممي  الطمبة لمواددراسة 
إدراكيم ومياراتيم وتمكنيم من تطبيقات البحث العممي، 
لممساقات البحثية في الكمية وىي:  دراستيممن خلال 
مناىج البحث العممي، تطبيقات بحثية في عمم المكتبات 
 .الإجرائيوالمعمومات، والبحث 
طمبة كمية العموم الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة عمى 
 الأردن. –التربوية في جامعة الزرقاء 
العام لفصل الثاني من في االحدود الزمانية: تمت الدراسة 
 .8102/7102الدراسي 
 الدراسة: وعينة مجتمع
وطالبة في كمية  ا) طالب011بمغ مجتمع الدراسة (   
العموم التربوية في جامعة الزرقاء من المسجمين في 
، 8102/7102الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
لممواد البحثية التالية: مناىج البحث، البحث الإجرائي، 
استجاب منيم  وتطبيقات بحثية في المكتبات والمعمومات.
 توضح) 3-1( والجداول %.78) أي بنسبة 69(
 :خصائص المستجيبين






 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
 %5.26 06 %15 94 %4.11 11 معمم الصف
 %3.43 33 %9.32 32 %4.01 01 عمم المكتبات والمعمومات
 %1.3 3 %1.3 3 - - رياض الأطفال
 %001 69 %1.87 57 %8.12 12 المجموع
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 الثلاثتوزيع المستجيبين حسب المساقات : )0جدول(
 المئويةالنسبة  عدد الطمبة المواد البحثية في الكمية العدد
 %1.45 25 مناىج البحث العممي 1
 %1.92 82 البحث الإجرائي 2
 %6.61 61 تطبيقات بحثية في عمم المكتبات والمعمومات 3
 %8.99 69 المجموع
 وسنواتيم الدراسيةيوضح توزيع الفئة المستيدفة المسجمين في المساقات البحثية في الكمية : )3(جدول 
 النسبة المئوية عدد الطمبة الكميةالمواد البحثية في  العدد
 المرحمة الدراسية
 4 3 0 1
 8 33 21 7 %5.45 06 مناىج البحث العممي* 1
 01 71 5 - %92 23 البحث الإجرائي** 2
 31 5 - - %3.61 81 تطبيقات بحثية في عمم المكتبات والمعمومات 3
 13 55 71 7 %001 011 المجموع
معمم صف منسحب          1*مناىج بحث عممي 
 رياض أطفال محروم 1**البحث الإجرائي 
 
 تحميل النتائج:
ما درجة إدراك طمبة كمية العموم التربوية السؤال الأول: 
في جامعة الزرقاء لمفاىيم البحث العممي من وجية 
 ؟نظرىم
طمبة كمية العموم  إدراكدرجة بيان  إلىييدف السؤال 
لمفاىيم البحث العممي في جامعة الزرقاء التربوية 
 انوضحي) 5-4( ن، والجدولامن وجية نظرىم وعناصره
 المتعمقة بيذا السؤال. الإجابات
 وجية نظر المستجيبينمن وخطة البحث ومناىجو الجانب المعرفي لمفاىيم البحث العممي : )4جدول (













 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار المعياري
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
 البحث ومناىجو:أوًلا: البحث العممي وخطة 
البحث أفيم المقصود ب 1







 546.0 015.4 - -
 2
أىمية استخدام  أعي
تكنولوجيا المعمومات 







 246.0 734.4 - -






 866.0 593.4 - -








 746.0 203.4 - -


























 282.4 متوسط المتوسطات
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)، أن العبارة المتعمقة بدرجة إدراك 4يلاحظ من الجدول (
 الأولىالمرتبة نالت الطمبة لمفيوم البحث العممي وأىميتو 
وقد  ،كبيرة جدا ًبدرجة  أي)، 5.4وبمتوسط حسابي بمغ (
يعود ذلك إلى إحساس الطمبة بأىمية البحث العممي من 
خلال الواجبات المطموبة منيم من إعداد بحوث وتقارير 
أدرك عبارةوان  تطمب منيم أثناء دراستيم الجامعية.
غراض إتمام لأأىمية استخدام تكنولوجيا المعمومات 
بدرجة كبيرة  أيضا ً) وىو 4.4البحث، قد نالت المتوسط (
مفيوم المنيج التجريبي  أدركبينما جاءت عبارة جدًا. 
. وقد ) بدرجة كبيرة0.4بأقل المتوسطات حيث نالت (
يعود ذلك لصعوبة المنيج التجريبي من الناحية النظرية 
 واحتياجو إلى تعمق أكثر ليسيل عمى الطالب فيمو.
ويلاحظ من متوسط متوسطات عبارات الجدول أنيا 
) وىو 3.4ات بمغ (جاءت مرتفعة وبمتوسط متوسط
نتائج ل مشابية، وىذه النتيجة جاءت بدرجة كبيرة جدا ً
اختمفت )، بينما 6002دراسة ىنتر، لاورسين، وسيمور (
أبو خمف دراسة )، و 6102نتائج دراسة الكندري ( مع
 .)9002(
 
 العممي وا  جراءاتو من وجية نظر المستجيبينعناصر البحث لالجانب المعرفي والإدراك : )5جدول (












 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار المعياري
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
 ثانيًا: عناصر البحث العممي وا  جراءاتو:
 1








 175.0 614.4 - -
 2










 517.0 604.4 -
 3
مفيوم تحميل البيانات  أعي
إحصائيًا وتفسيرىا (التعميق عمييا) 







 836.0 604.4 - -
 4








 336.0 573.4 - -







 657.0 223.4 - -
 6
مفيوم البحث عن الدراسات  أقدر







 627.0 213.4 - -









 157.0 203.4 -
 8










 238.0 062.4 -
 9








 397.0 062.4 - -
 01








 647.0 932.4 - -
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 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار المعياري
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
 11
توثيق المراجع  أعرف مفيوم







 647.0 932.4 - -
 21
عرض النتائج  أعرف مفيوم







 417.0 922.4 - -
 31










 568.0 802.4 -
 41










 618.0 771.4 -









 918.0 521.4 -
 582.4 متوسط المتوسطات
عناصر البحث  يدركونيتبين أن الطمبة ) 5من الجدول (
العممي وا  جراءاتو حيث نالت العبارات الثلاث الأولى 
)، أي بدرجة كبيرة جدا، بينما 4.4متوسط حسابي بمغ (
"أدرك مفيوم متغيرات الدراسة  نالت العبارتين الأخيرتين
المستقمة والتابعة" و"أدرك أىمية التجربة في البحث" 
مى ) ع1.4()، و2.4اقل وبمتوسط حسابي بمغ ( بدرجة
التوالي، أي بدرجة كبيرة، وقد يعود ذلك إلى صعوبة 
ىذين المفيومين بالنسبة إلى الطمبة. ومن احتساب 
)، نجد 3.4متوسط متوسطات الجدولين والتي بمغت (
 إلىجاءت بدرجة كبيرة جدا لمجدولين وقد يعود ذلك  أنيا
أن التدريس النظري في ىذه الجوانب يعطي الطالب 
راك مفيوم البحث العممي وعناصره التصور الكافي لإد
مساق مناىج البحث العممي ىو متطمب  أنوخصوصًا 
سابق لمساقي البحث الإجرائي وتطبيقات بحثية في عمم 
المكتبات والمعمومات، أي أن الطالب يتطرق في دراستو 
في ىذه المساقات إلى ىذه المفاىيم بشكميا النظري 
ث أن مساق بدرجات متفاوتة بحسب طبيعة المادة حي
مناىج البحث العممي يتوقع منيا التركيز أكثر عمى 
الجانب النظري، بينما يتم التطبيق بشكل عممي أكثر مع 
في المساقين  مراجعة ليذه المفاىيم بشكل مختصر
مما يجعل الطالب مدركًا وبشكل جيد ليذه  الآخرين،
(يشتملان وقد بمغ متوسط متوسطات الجدولين المفاىيم. 
، )82.4() 5–4(فقرات المجال الواحدة والعشرين)،عمى 
بدرجة كبيرة، وقد يعود ذلك إلى انو من الطبيعي أن  أي
وىذا  نحو المعرفة التي يمتمكيا. بالإيجابيةيشعر الطالب 
، والتي بينت )2102دراسة آل مقبل ( نتائجيخالف 
من وجية  ضعف ميارات الطمبة في البحث العممي
 .نظرىم
الثاني: ما مستوى اكتساب طمبة كمية العموم السؤال 
التربوية في جامعة الزرقاء لميارات البحث العممي أثناء 
 دراستيم؟
طمبة  مستوى اكتسابييدف ىذا السؤال التعرف عمى 
البحث  في جامعة الزرقاء لمياراتكمية العموم التربوية 
من وجية نظر أثناء دراستيم العممي وعناصره 
تم التوضيح لمطمبة أن ىذا الجدول  حيث المستجيبين؟
معني بدرجة امتلاكك لميارة تطبيق ما تعممتو من مفاىيم 
) 7-6وتوضح الجداول ( وعناصره، البحث العممي
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 من وجية نظر المستجيبين ) يوضح جانب التطبيق لمفاىيم البحث العممي وخطة البحث ومناىجو6جدول (













 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار المعياري
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
 وخطة البحث ومناىجو:أوًلا: البحث العممي 








 879.0 546.3 - %5.21
 2
استخدام  من تمكنت
تكنولوجيا المعمومات 










 399.0 583.3 %2.5
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 300.1 781.3 %1.3










 080.1 771.3 %2.5










 939.0 250.3 %1.4
 192.3 متوسط المتوسطات
الطمبة قاموا بتطبيق عمى  أن) 6يوضح الجدول (
خطوات البحث العممي من حيث خطة البحث ومناىجو 
في ، حيث بمغ متوسط متوسطات العبارات وا  جراءاتو
تم وجاءت فقرة "بدرجة متوسطة.  أي )92.3الجدول (
" بالمرتبة تطبيق أمثمة عمى البحث في ميادين مختمفة
) أي بدرجة كبيرة، 93.3الأولى وبمتوسط حسابي بمغ (
وقد يعود ذلك لسيولة ىذا التطبيق مقارنة مع خطوات 
بينما جاءت الفقرة الثانية "تم البحث العممي الأخرى. 
التطبيق عمى اختيار متغيرات الدراسة المستقمة والتابعة" 
)، وقد يعود ذلك إلى ميارات 73.3بمتوسط حسابي (
استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل اليواتف الذكية والآي 
والبحث في الانترنت، حيث أنيا أصبحت ) daP-I(باد 
مبة الجامعات في سمة العصر خصوصا بين شريحة ط
المجتمع، مما يسيل عمييم عممية البحث عن المعمومات 
 العممية المطموبة لإتمام البحث.
ويلاحظ من الجدول أيضًا أن عبارة "تم التطبيق عمى 
المنيج التجريبي" جاءت بالمرتبة الأخيرة وقد يعود ذلك 
إلى صعوبة التطبيق الفعمي عمى ىذا المنيج وصعوبة 
وصعوبة التطبيق مقارنة مع استخدامو، اكتساب ميارة 
 حث الأخرى.بمناىج ال
ويعتبر أصعب من أنواع مناىج البحث الأخرى لطمبة 
البكالوريوس، كما أن المنيج المسحي ىو المنيج الأنسب 
لأغمب الدراسات التي يعدىا الطمبة كمشاريع التخرج أو 
الواجبات البحثية التي يتم تكميفيم بيا أثناء دراستيم 
 الجامعية. 
ة الانحرافات المعياري أن أيضا ًويتبين من الجدول 
) 1 - 9.0اربة حيث أنيا تراوحت ما بين (لمعبارات متق
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 من وجية نظر المستجيبين وا  جراءاتوالبحث العممي  لعناصرالتطبيق  درجة













 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار المعياري
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
 ثانيًا: عناصر البحث العممي وا  جراءاتو:
 1














اختيار خطوات  قمت بتطبيق










































خطوات استطعت أن أطبق 



























تحديد تمكنت من تطبيق 

































































خطوات استطعت أن أطبق 














تحميل تمكنت من تطبيق 


























خطوات التجربة قمت بتطبيق 












 472.3 متوسط المتوسطات
 282.3متوسط متوسطات الجدولين
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جميع العبارات التي وردت فيو  أن) 7يوضح الجدول (
بدرجة متوسطة حيث بمغ متوسط متوسطات  كانت
). وان عبارة "تم التطبيق عمى صياغة 72.3العبارات (
المتوسطات حيث بمغ  بأعمىعنوان الدراسة" جاءت 
الدراسة  صياغة عنوان أن إلى) وقد يعود ذلك 9333(
لأي الأخرى، كما أنيا البداية ابسط من تطبيق الخطوات 
بحث أو تقرير يطمب من الطالب إعداده، لذلك يمكن إن 
يطبقيا الطمبة يحصل عمى ميارة في تطبيقيا أكثر من 
الإجراءات التي تمييا والتي قد يكون فييا صعوبة أو 
عبارة "تم التطبيق عمى خطوات  تعقيد أكثر. بينما جاءت
التجربة وا  عدادىا لأغراض البحث" بأقل المتوسطات 
) وقد يعود ذلك لصعوبة اكتساب 78.2حيث بمغ (
ميارتيا بسيولة وان تطبيق خطوات التجربة يحتاج إلى 
وقت أكثر وتطبيقًا أكثر من غيرىا من خطوات البحث 
وان الطالب ممكن أن يطبق خطوات البحث  العممي.
العممي والمنيج الوصفي من خلال المساقات المختمفة 
 البحوث والتقارير.التي يتم تكميفو من خلاليا بإعداد 
أي  )82.3() 7-6ويبمغ متوسط متوسطات الجدولين (
بدرجة متوسطة. وىو أدنى من متوسط متوسطات 
 أن إلىوقد يعود ذلك ، )82.4() والبالغ 4-3الجدولين (
من  أعمىاعتقاد الطالب بثقتو بالجانب المعرفي لديو 
جاءت و الحقيقية في تطبيق ىذه الخطوات،  إمكانيتو
)، 6102الكندري ( دراسات كل مننتائج لمشابية 
وغانم )، 6102( الاستراتيجيةاستطلاع مركز الدراسات 
والتي ذكرت وجود تفاوت بين )، 1102والقضاة وىماش (
 الدراسة النظرية لممساق البحثي وبين التطبيق العممي لو.
السؤال الثالث: ما درجة تمكنيم من القيام بتطبيقات 
ستيم ليذه المساقات من وجية البحث العممي بعد درا
 نظرىم؟ 
تمكن الطمبة من القيام ييدف ىذا السؤال إلى بيان درجة 
 بتطبيقات البحث العممي بعد دراستيم لممساقات البحثية
) الإجابة عن 9–8. ويوضح الجدولين (ىممن وجية نظر 
 ىذا السؤال.
 )8جدول (
 ميارة القيام بالبحث العممي وخطتو ومناىجو بعد التطبيق عمييا امتلاكدرجة 










المتوسط  ضعيفة جدا
 الحسابي
الانحراف 
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار المعياري
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
 أوًلا: البحث العممي وخطة البحث ومناىجو:
 1













استخدام  لدي القدرة عمى
تكنولوجيا المعمومات 
















































 650.2 متوسط المتوسطات
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) أن ميارة وضع خطط البحث 8يتبين من الجدول (
وىيكميتو قد نالت أعمى الرتب، حيث جاءت بالمرتبة 
، وقد يعود ذلك إلى )6.2(الأولى ومتوسط حسابي بمغ 
التطبيق العممي ليذه الخطوات وأيضًا اطلاع الطمبة عمى 
يتعاممون معيا من خلال خطط وىيكمية الأبحاث التي 
الدراسات السابقة لمبحث الذي يقوم بو الطالب بإعداده 
وأيضًا من خلال الواجبات البحثية التي يكمف بيا الطالب 
أتقن استخدام " تيفي المساقات الأخرى. وجاءت عبار 
" و"أتقن تكنولوجيا المعمومات لأغراض إتمام البحث
متقاربة وحصمت عمى متوسط  ،استخدام المنيج الوصفي"
بدرجة  أيعمى التوالي،  )3.2(، و)4.2(حسابي بمغ 
استخدام التكنولوجيا  أن إلىضعيفة. وقد يعود ذلك 
مما يعطي الطالب الحديثة باعتبارىا لغة العصر بكثرة 
في البحث عن المعمومات المطموبة بسيولة. أما خبرة 
بالنسبة لاستخدام المنيج الوصفي فقد يعود ذلك إلى 
امتلاك الطالب إلى ميارة استخدامو إلى أن ىذا المنيج 
ىو الأكثر استخدامًا في الأبحاث التربوية وان الطالب 
يطمع عميو من خلال الأبحاث والدراسات التي يعتمد 
لتقارير والواجبات التي يكمف بيا، في عمييا في إعداد ا
أتقن بينما جاءت العبارتين "مساقاتو الدراسية المختمفة. 
"أتقن استخدام المنيج استخدام المنيج التجريبي" و
التجريبي" بدرجة ضعيفة جدًا، وقد يعود ذلك إلى ضعف 
تطبيق إجراءات ىذين المنيجين لصعوبتيما. وأنيما 
كن الطالب من اكتساب ميارة بحاجة إلى فترة أطول ليتم
ومن الاطلاع  في استخداميما في إعداد البحوث العممية.
عمى متوسط متوسطات الجدول يتبين عبارات الجدول قد 
 أي درجة ضعيفة. 0.2حصمت عمى 
 
 )9جدول (
 ميارة القيام بعناصر البحث العممي وا  جراءاتو بعد التطبيق عمييا امتلاكدرجة 















 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
 ثانيًا: عناصر البحث العممي وا  جراءاتو:
 1
 لدي القدرة عمى إعداد
خطوات البحث عن الدراسات 




















البحث عن الدراسات يمكنني  3
































صياغة لدي القدرة عمى  6












إجراء خطوات يمكنني 







 774503.0 761401.2 -
صياغة لدي القدرة عمى  8
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 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

































اختيار متغيرات يمكنني  21


























تحميل لدي القدرة عمى 




















خطوات التجربة يمكنني إعداد  71
 وا  عدادىا لأغراض البحث






 578699.1 متوسط المتوسطات
) أن درجة امتلاك ميارات استخدام 9يوضح الجدول (
عناصر البحث العممي لدى الطمبة بعد انتياء التطبيق 
أي  )99.1(متوسطات لمعبارات بمغ عمييا جاء بمتوسط 
لدي القدرة عمى إعداد بدرجة ضعيفة جدًا، وجاءت عبارة "
سابقة بالطرق خطوات البحث عن الدراسات ال
 أي )64.2(" جاءت بمتوسط حسابي بمغ الالكترونية
في الجدول،  الأولىوقد جاءت بالمرتبة بدرجة ضعيفة 
تمكنت من استخدام العبارة " أن )5ونلاحظ في جدول (
قد جاءت  تكنولوجيا المعمومات لأغراض إتمام البحث"
الجدول حيث جاءت بالترتيب الثاني لفقرات  أعمىفي 
الطمبة لدييم ميارة في استخدام  أنالجدول. وىذا يؤكد 
 أن إلاالتكنولوجيا الحديثة في البحث عن المعمومات 
ىناك ضعف شديد في البحث عن المعمومات العممية 
الموثقة، مما يضعف استخداميم الفعمي  الأكاديمية
ل البحث العممي، وقد يعود لمتكنولوجيا الحديثة في مجا
ذلك لاىتمام طمبة الجامعة والشباب بشكل عام في 
في مجال  الأحداثمتابعة مجريات  إلىعصرنا الحديث 
اىتماماتيم اليومية باستخدام ىذه التكنولوجيا دون التركيز 
 . والأكاديميةعمى الجوانب العممية 
 ).59.1(متوسط متوسطات الجدولين 
 )21( جدول













 59.1 82.3 82.4
 ضعيفة متوسطة عالية الدرجة
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ومرحمة  الإدراك) مقارنة بين مرحمة 01يبين الجدول (
التطبيق ومرحمة اكتساب الميارة بعد التطبيق لدى 
 الواضح بين المراحل الثلاث، الاختلافالطمبة. ويلاحظ 
وان ىناك فرق واضح بين دراسة المساقات البحثية 
. كما أن بالشكل النظري والتطبيقي من وجية نظر الطمبة
الطالب لا يمتمك الميارات الكافية لتطبيق وا  عداد بحث 
باعتماده عمى نفسو خارج المساقات البحثية (من  عممي
وقد يعود ذلك إلى اعتقاد الطالب وثقتو وجية نظره)، 
بالجانب المعرفي والإدراكي لديو أعمى من إمكانيتو 
الحقيقية كميارة لتطبيق ىذه الخطوات، وان اكتساب 
، حيث أكثرتطبيق  إلىميارة البحث العممي قد تحتاج 
في الإدراك، بينما  بالإيجابيةو نفسو عتقاد الطالب نحأن ا
يجد صعوبة عند القيام بالجانب العممي أو الفعمي 
وعميو كمما زاد التطبيق زاد اكتساب  والتطبيقي لما يدركو.
الميارة. ومن خلال تقييم الطمبة لأنفسيم في ىذه 
المجالات الثلاث يمكن الاستدلال عمى أن الطالب 
ميارة من عدميا من خلال يستطيع تقييم درجة اكتسابو ال
وىذا يؤكد مصداقية دراستو لممساقات البحثية في الكمية. 
أي أن الطالب الطمبة في الإجابة عن أسئمة الاستبيان. 
قد اكتسب الميارات الكافية التي تمكنو من الحكم عمى 
، وىذه النتيجة توافق نتائج دراسة ىنتر إمكانياتو البحثية.
)، حيث وجدت الدراسة أن 6002( لاروسين وسيمور
الطمبة المسجمين في المساقات البحثية لدييم المكاسب 
الفكرية والفكر الناقد، عمى العكس من الطمبة غير 
 المسجمين ليذه المساقات.
يكون التعميم  أن إلىىناك حاجة نستنتج من ذلك أن و 
تطبيقي/ تجريبي من خلال حث الطمبة  –عممي  –بحثي 
بالبحوث وتطبيق خطوات البحث العممي عمى القيام 
التعمم وىذا يوافق ما جاء في تقرير اليونسكو حول عمميًا؛ 
)، والذي أفاد 4102( والتعميم وتحقيق الجودة لمجميع
وركز عمى ضرورة إتباع خطوات البحث بضرورة ذلك، 
 ,OCCINU. (العممي وتطبيقيا بالشكل الصحيح
 ).4102
ىل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند : الرابعالسؤال 
في درجات تقديرات الطمبة  )50.0 ≤ α(مستوى الدلالة 
لمستويات (المعرفة، والتطبيق، والإتقان) والدرجة الكمية 
لتقديراتيم تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والمساق 
 البحثي؟
وللإجابة عن ىذا السؤال فيما يخص متغير الجنس فان 
 )، تجيب عنو.31-11(الجداول 
 )11الجدول (



































 0171.3 6149.1 3763.3 1402.4 12 ذكر
 3191.3 2579.1 4192.3 3703.4 57 أنثى
وجود فروق ظاىرية بين ) إلى 11تشير بيانات الجدول(
رق إحصائيًا تم تطبيق تقديرات الذكور والإناث، ولتتبع الف
، والنتائج لفحص مستوى الدلالة ليذا المتغير اختبار "ت"
 ).21موضحة في الجدول (
 )01الجدول (
لدلالة الفروق في مجالات الدراسة  نتائج اختبار "ت"
 تبعا لمتغير الجنس
 مستوى الدلالة الحريةدرجة  قيمة "ت" المجال
 073.0 49 009.0 المعرفيمجال ال
 036.0 49 484.0 المجال التطبيقي
 168.0 49 571.0 مجال الإتقان
 288.0 49 941.0 جميع المجالات
عدم وجود فروق ذات إلى ) 21تشير بيانات الجدول (
عند مستوى الدلالة الطمبة  إجاباتبين دلالة إحصائية 
 .تعود لمتغير الجنس )50.0 ≤α(
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 إحصائيةفيما يتعمق بجزء السؤال الخاص بوجود دلالة و 
في وجيات نظر  )50.0 ≤ α( عند مستوى الدلالة
تشير بيانات  ،ير التخصصتعود لمتغالطمبة 




 المتوسطات الحسابية لمستويات التخصص مع المتغيرات التابعة
 
 
 تم ولتعرف فيما إذا كانت ىذه الفروق دالة إحصائيا،
 yaW – enO( الأحادياستخدام تحميل التباين 
 إحصائيةلمكشف عن وجود فروق ذات دلالة  )AVONA
 ).41الجدول ( كما ىو موضح في
 
  )41( الجدول
  والتقدير الكمي نتائج تحميل التباين الأحادي لدلالة الفروق في مجالات الدراسة (المعرفي والتطبيق والإتقان)
  لمتغير التخصص (القسم) تبعا
 دلالة ف ف متوسط المربعات د. ح. مجموع المربعات  القسم
 المعرفي
 010. 608.4 859. 2 519.1 بين المجموعات
 39 925.81 داخل المجموعات
 991.
  
 59 444.02 المجموع
 التطبيق
 620. 018.3 344.1 2 588.2 بين المجموعات
 39 412.53 داخل المجموعات
 973.
  
 59 001.83 المجموع
 الإتقان
 421. 931.2 052.1 2 005.2 بين المجموعات
 39 953.45 داخل المجموعات
 585.
  
 59 001.83 المجموع
 الكمي
 430. 805.3 500.1 2 110.2 بين المجموعات
 39 356.62 داخل المجموعات
 782.
  
 59 466.82 المجموع 
 فروق ذات دلالة إحصائيةنتائج الاختبار وجود  تظير
 )010.(حيث بمغت دلالة "ف"  تعزى لمتغير التخصص،
لمجال التطبيق. ومع  )620.(بالنسبة لممجال المعرفي، و
أنو لا توجد فروق دالة إحصائيا في مجال الإتقان، إلا 
أن لمتخصص أثر في الدرجة الكمية حيث كانت قيمة 
 )430.("ف" 
الأثر في ليا ولمتعرف إلى أي التخصصات الثلاث كان 
 )effehcs( تم استخدام اختبار شيفيو ىذه الدلالة، 
لمصدر الاختلافات في لتوضيح المقارنات البعدية 









 8682.3 1180.2 7583.3 7393.4 06 معمم الصف
 5250.3 7218.1 2842.3 7690.4 33 عمم المكتبات والمعمومات
 5566.2 1904.1 7214.2 7471.4 3 رياض الأطفال
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مع  لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات المستجيبين طبقا لمتغير التخصصنتائج اختبار شيفيو 
 .*والتطبيق المعرفي ينالمجال
 رياض الأطفال عمم المكتبات معمم الصف المتوسط الحسابي التخصص المجال
 المعرفي
   *110. 7393.4 معمم الصف
   *110. 7690.4 عمم المكتبات
   017. 6471.4 رياض الأطفال
 التطبيق
    7583,3 معمم الصف
    2842.3 عمم المكتبات
   *620. 7214.2 رياض الأطفال
  تخصص معمم الصف.ح ) أن الفروق كانت لصال51يبين الجدول (*
 )J-I( ecnereffiD naeM .giS
  )J(

























 معمم الصف 00.3
















 معمم الصف 00.3





























 رياض الأطفال 00.2
  كانت لصالح تخصص معمم الصف.) أن الفروق 51*يبين الجدول (
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)، 51) جدول (eefehcSوعند إجراء اختبار شيفيو (
لمعرفة لصالح أي تخصص ولمعرفة ذلك تم الرجوع إلى 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات 
الطمبة عمى مجالات الدراسة ووجد أنيا تعود لصالح 
قسم معمم الصف والبالغ المتوسط الحسابي تخصص 
). وقد يعود ذلك 7393.4لاستجابات الطمبة فيو (
لطبيعة المواد التي يدرسيا طمبة ىذا التخصص والتي 
تؤكد كثيرًا عمى الفيم والإدراك. ولاحظ الباحث عند إجراء 
مقارنات بين المعدلات في الثانوية العامة أن علامات 
عمى من علامات الثانوية طمبة تخصص معمم الصف أ
العامة لطمبة التخصصات الأخرى. كما لاحظت الباحثة 
 في تخصص معمم الصف أن أعضاء ىيئة التدريس
يقومون بتكميف الطمبة بإعداد ما يتعمق بالتحضيرات 
لمدرس من خلال عمل مخططات الدروس والموحات 
التعميمية والتي يتم من خلاليا نقل المفاىيم المطموب 
 يا إلى التلاميذ في المدارس.إيصال
وفي ما يتعمق بجزء السؤال الخاص بمتغير المساقات 
البحثية وتأثيرىا عمى وجية نظر الطمبة تجاه دراسة 
المساقات البحثية بين الجوانب النظرية والجوانب 
التطبيقية، فقد تم استخدام تحميل التباين الأحادي 
لمكشف عن وجود فروق ذات  )AVONA yaW-enO(
 ).61دلالة إحصائية كما ىو موضح في الجدول رقم (
 
  )61الجدول (
لمتغير  نتائج تحميل التباين الأحادي لدلالة الفروق في مجالات الدراسة (المعرفي والتطبيق والإتقان) والتقدير الكمي تبعا
 المساق
) عدم وجود فروق ذات دلالة 61يوضح الجدول (
) بين متوسطات 50.0 ≤ α(عند مستوى الدلالةإحصائية 
استجابات الطمبة والتي تعكس وجية نظرىم نحو دراسة 
المواد البحثية في الكمية بين الجوانب النظرية والجوانب 
لكل  المادة الدراسيةوالتي تعزى لمتغير  الميارية/يةالتطبيق
 مجالات الدراسة وأداة الدراسة ككل.
 
 الاستنتاجات:
تحميل إجابات أسئمة الدراسة يمكن استنتاج ما في ضوء 
 يمي:
 طمبة المساقات البحثية في الكمية:فيما يختص ب أوًلا:
دراك مفاىيم البحث العممي وعناصره لإ التقدير درجة -1
، وىي من وجية نظر الطمبة جاءت بدرجة عالية
من ناحية طرق الدراسة النظرية نتيجة ايجابية 





 دلالة ف ف
 المعرفي
 158. 261. 530. 2 170. بين المجموعات
 39 473.02 داخل المجموعات
   912.
 59 444.02 المجموع
 التطبيق
 803. 391.1 774. 2 359. بين المجموعات
 39 741.73 داخل المجموعات
   993.
 59 001.83 المجموع
 الإتقان
 986. 473. 722. 2 354. بين المجموعات
 39 604.65 داخل المجموعات
   706.
 59 958.65 المجموع
 الكمي
 607. 943. 701. 2 412. بين المجموعات
 39 054.82 داخل المجموعات
   603.
 59 466.82 المجموع
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اعتماد مؤسسات التعميم توجييات ىيئة وتتماشى مع 
 العالي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
خطوات البحث العممي في المساقات لتطبيق الدرجة  -2
البحثية من وجية نظر الطمبة المسجمين فييا جاءت 
 متوسطة. بدرجة
تبين أن درجة امتلاك ميارة تطبيق خطوات البحث  -3
طمبة  العممي جاءت بدرجة ضعيفة من وجية نظر
لنتائج  ، وىذا يأتي بتأثير سمبياقات البحثيةالمس
 .امتحان الكفاءة الجامعية
 
 الإحصائية:فيما يختص بفروق الدالة ثانيًا: 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة توجد  -1
) بين إجابات المستجيبين في تقديرىم 50.0 ≤ α(
 العمميلدرجة إدراكيم وتطبيقيم لخطوات البحث 
ومياراتيا تعود لمتغير التخصص ولصالح قسم معمم 
 الصف.
عند مستوى  إحصائيةفروق ذات دلالة  توجد لا -2
بين إجابات المستجيبين في  )50.0 ≤ α( الدلالة
وتطبيقيم لخطوات  ومعرفتيم لدرجة إدراكيمتقديرىم 
ومياراتيا تعود لمتغيري الجنس  البحث العممي
 والمساق البحثي.
 التوصيات:
معمل عمى تعزيز التطبيقات إيجاد آلية مناسبة ل -
عمى خطوات البحث  البحثية من خلال التدريبات
وزيادة الواجبات المتعمقة بيذه  العممي بصورة أكبر،
وزيادة توجيو الطمبة  في المساقات البحثية التطبيقات
لأداء واجبات عمى شكل أوراق بحثية وتقارير في 
المساقات الدراسية الأخرى، لموصول إلى تحقيق 
الرؤية التي تقدميا الجيات المعنية لتحقيق متطمبات 
 أعمى، وتحقيق نتائج سوق العمل لخريجي الجامعات
 .لامتحان الكفاءة الجامعية
حثية في معظم رصد علامات خاصة بالجوانب الب -
لتشجيع الطمبة عمى القيام بأبحاث  المساقات
  تطبيقية.
لإفادة من المخصصات المالية التي تشجيع الطمبة ل -
 تقدميا الجامعة والمتاحة لمطمبة.
ا  ضافة مساق بعنوان و  النظر في الخطط الدراسية -
يعزز من إتقان وع التخرج" للأقسام الثلاثة "مشر 
 .وتطبيق خطواتو العمميالطمبة لميارات البحث 
 :العربية المراجع
). المشكلات التي يواجييا 9002أبو خمف، نادر (
الطمبة في مقرر مشروع التخرج في برنامج التربية 
في جامعة القدس المفتوحة من وجية نظرىم. 
المجمة الفمسطينية لمتعميم المفتوح والتعميم 
تم الدخول  ص. 44-11، )3(، 0. الالكتروني
 إلى الرابط التالي:   8102/6/02بتاريخ 
rneporj/php.xedni/ude.uoq.slanruoj//:ptth
 573/893/weiv/elcitra/se
، ميارات البحث العممي 2102آل مقبل، عمي ناصر، 
ربية بجامعة طيبة: واقعيا لدى طمبة كمية الت
مجمة اتحاد الجامعات وآليات الارتقاء بيا. 
 .17-53. )1( 26.العربية
). واقع 7102بن طريف، عاطف والطويسي، زياد (
من وجية  الأردنيةالبحث العممي في الجامعة 
المجمة العربية . نظر طمبة الدراسات العميا
 .02، )92(، 01. لضمان جودة التعميم الجامعي
دائرة العلاقات الثقافية النشرة التعريفية.  جامعة الزرقاء.
 .81. ص 5102/4102 العامة
جامعة الزرقاء. الموقع الرسمي عمى الانترنت. تم 
 عمى الرابط التالي: 8102/9/1الدخول بتاريخ 
 xpsa.tuobA/mroFbuS/ra/oj.ude.uz//:ptth
حماة، . منيجية البحث العممي). 6102دشمي، كمال (
 ص.  071جامعة حماة. 
مناىج البحث العممي: )، 5002الرفاعي، أحمد (
، عمان: دار وائل واقتصادية إداريةتطبيقات 
 ).01لمنشر، ص (
الصعوبات ). 8102الزعبي، طلال وكنعات، اشرف (
التي تواجو طمبة الدراسات العميا بالجامعات 
الأردنية في كتابة رسائل الماجستير وأطروحات 
الدكتوراة من وجية نظر المشرفين وأعضاء لجان 
مجمة جامعة النجاح للأبحاث (العموم المناقشات. 
 .62، )9( ،23. الإنسانية)
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( نونح دامع ،توحمكلا2015 يبيردت جمانرب ةيمعاف .)
 ةيمك ةبمط ىدل يوبرتلا ثحبلا تارايم ةيمنتل
 .رىزلأا ةعماج يف ةيبرتلارىزلأا ةعماج ةمجم- 
ةيناسنلإا مومعلا ةمسمس ،ةزغ .17 ،(2  .)أ




 ،فسوي ةميبن ،يردنكلا2016 ةبمط تاربخ عقاو .
 ثحبلاب تيوكلا ةعماج يف ةيعماجلا ةمحرملا
تاريغتملا ضعب ءوض يف يممعلا . ةمجملا
ةيممعلا ،32 ،(4)، 2-37.  خيراتب لوخدلا مت
14/6/2018  ىلإ :طبارلا 
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/EGJfeau/JfeauV
037.pdf-n4_002-v32-ol32No4Y2016/jfeau_2016 
،يناعلا ةييجو تباث (2012). تاربخلا ةيممعلا 
ةبستكملا نم للاخ  ازاجنإةطشنلأ ةيثحبلا 
ايتقلاعو ضعبب تاريغتملا ىدل ةبمط ةيمك ةيبرتلا 
ةعماجب ناطمسلا سوباق. ةمجم ةعماج قشمد  
28،(2،)  . 347 – 381  . مت لوخدلا خيراتب 
18/6/2018 ىلإ طبارلا يلاتلا:  
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/i
mages/stories/347-381.pdf 
زكرم تاساردلا ةيجيتارتسلاا – مسق فارشتسلاا 
،يمبقتسملا 2016. ريرقت علاطتسا يأر تاقوعم 
ثحبلا يممعلا نم ةيجو رظن بلاط طوتابلا 
ةعماج كمملا زيزعلادبع.  ريرقت مقر (37.7). 




 ايتدوج نامضو يلاعلا ميمعتلا تاسسؤم دامتعا ةئيى– 
 ،تارابتخلال ينطولا زكرملا2017 جئاتن .
 .ةيعماجلا ةءافكلا ناحتما. مت لوخدلا 
خيراتب25/6/2018 ىلإ طبارلا يلاتلا: 
http://heac.org.jo/wp-content/uploads/2017/01/31.pdf 
ايتدوج نامضو يلاعلا ميمعتلا تاسسؤم دامتعا ةئيى 
(2015 ةثدحملا صاخلا دامتعلاا ريياعم رارقإ .)
)سويرولاكبلا جمانرب /فص ممعم( صصختل: رارق
 مقر(548/33/2015،)نامع . 
( يممعلا ثحبلاو يلاعلا ميمعتلا ةرازو2019 جمانربلا .)
 دودحلا ربع نواعتمل فارطلأا ددعتم يميمقلإا
 مقر باتك :طسوتملا ضوح لودل
(5/2/42/3274.نامع ،) 
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